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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním rodinného domu s provozovnou (podnikatelskou 
činností). Objekt je navrhován na parcelu v obci Radiměř v okrese Svitavy. Projekt a 
přílohy jsou zpracovány dle současně platných vyhlášek, zákonů, nařízení vlády a norem. 
 
Objekt je situován na parcele č. 1548 v obci Radiměř, katastrálního území Radiměř. 
Stavební pozemek je určen k výstavbě rodinných domů. V těsné blízkosti pozemku jsou 
vedeny inženýrské sítě. V domě se nachází bytová jednotka umožňující pohodlné bydlení 
pro 5-6 osob. Dům je spojen s provozovnou, která může sloužit jako kadeřnictví. Objekt je 
dvoupodlažní, částečně podsklepený o převažujících rozměrech 22,7m x 11,7m. Objekt je 
osazen do svažitého terénu. Objekt bude zastřešen valbovou střechou, nosný systém je 
navržen ze systému Porotherm, sklep je navržen ze systému ztraceného bednění Presbeton. 
Přiložená seminární práce se zabývá problematikou odvětrávaných fasád. 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům s provozovnou, dvoupodlažní objekt, podsklepený objekt, systém 
Porotherm, systém Presbeton, valbová střecha, projektová dokumentace  
  
  
  
Abstract 
This bachelor’s work deal with study of family house which includes shop ( for business 
aktivity). Building is designed for parcel which is located in village Radiměř in Svitavy 
distrikt. Whole project and all appendixes are done in accordance with all actual 
regulations, public notices, laws and norms. 
 
Building is located in village Radiměř at parcel number 1548, Radiměř katastral territory. 
Lot is designated for family housing. In vicinity of parcel are all public outlets. In the 
house is located appartment which would accommodate 5-6persons easily. House is 
connected with shop which could be used as barber shop. Building is two story house, 
partially done with celler, with prevailing dimentions 22,7m x 11,7m. Building is build 
into slopy terrain. Building will be done with „valba“ style roof, framework is Porotherm, 
celler is projected from Presbeton „lost mold“. Apendix deals with issues of „ventilated 
facade“ 
  
Keywords 
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Anotace práce Bakalářská práce se zabývá zpracováním rodinného domu s provozovnou 
(podnikatelskou činností). Objekt je navrhován na parcelu v obci Radiměř v 
okrese Svitavy. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných 
vyhlášek, zákonů, nařízení vlády a norem. 
 
Objekt je situován na parcele č. 1548 v obci Radiměř, katastrálního území 
Radiměř. Stavební pozemek je určen k výstavbě rodinných domů. V těsné 
blízkosti pozemku jsou vedeny inženýrské sítě. V domě se nachází bytová 
jednotka umožňující pohodlné bydlení pro 5-6 osob. Dům je spojen s 
provozovnou, která může sloužit jako kadeřnictví. Objekt je dvoupodlažní, 
částečně podsklepený o převažujících rozměrech 22,7m x 11,7m. Objekt je 
osazen do svažitého terénu. Objekt bude zastřešen valbovou střechou, nosný 
systém je navržen ze systému Porotherm, sklep je navržen ze systému 
ztraceného bednění Presbeton. 
Přiložená seminární práce se zabývá problematikou odvětrávaných fasád. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This bachelor’s work deal with study of family house which includes shop ( 
for business aktivity). Building is designed for parcel which is located in 
village Radiměř in Svitavy distrikt. Whole project and all appendixes are 
done in accordance with all actual regulations, public notices, laws and 
norms. 
 
Building is located in village Radiměř at parcel number 1548, Radiměř 
katastral territory. Lot is designated for family housing. In vicinity of parcel 
are all public outlets. In the house is located appartment which would 
accommodate 5-6persons easily. House is connected with shop which could 
be used as barber shop. Building is two story house, partially done with 
celler, with prevailing dimentions 22,7m x 11,7m. Building is build into 
slopy terrain. Building will be done with „valba“ style roof, framework is 
Porotherm, celler is projected from Presbeton „lost mold“. Apendix deals 
with issues of „ventilated facade“ 
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ÚVOD 
Tato práce se zabívá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu 
s provozovnou v obci Radiměř okr. Stvitavy. Součástí práce je studie, která investorovi 
přibližuje architektonické a dispoziční řešení. 
 
 
VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Prvodní zpráva
a) identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a  píjmení projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb s vyznaeným oborem, 
popípad specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její úel 
 Identifikace stavby:
Název stavby: Rodinný dm s podnikatelskou inností 
Rodinný dm s podnikatelskou inností, odpadní kanalizace,
kanalizace pro odvod srážkových vod, vodovodní pípojka, 
pípojka plynu a pípojka elektrické energie, zpevnná 
plocha, sjezd z místní komunikace, oplocení.
Místo stavby: Radim
Katastrální území: Radim
íslo parcely: 1548 
Stavebník (investor):
Jméno a píjmení: Jan Trefílek 
Sídlo stavebníka: 602 00, Brno, Devaská 33 
Projektant:
Jméno a píjmení: Marie Vingrálková 
Provozovna: 757 01, Valašské Meziíí, Zdeka Fibicha 1220 
  
 Základní charakteristika a úel stavby:
 Stavba se nachází na pozemku p.. 1548 v lokalit Radim. Navržená novostavba RD 
je situována svažitém pozemku ve stedu obce. 
 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, ásten podsklepeného voln stojícího 
rodinného domu s podnikatelskou inností zastešeného valbovou stechou a garáží 
v suterénu. Souástí RD je venkovní terasa pístupná z obývacího pokoje RD. V dom
bude umístna jedna bytová jednotka. 
 Objekt bude napojen na veejný vodovodní ad, na veejné rozvody NN a na NTL 
plynovod. 
 Píjezd k objektu je ešen z komunikace II. tídy p.. 2997/2 zpevnnou plochou 
s propustným povrchem. Komunikace v klidu pro podnikatelskou innost bude ešena 
parkovištm o celkovém potu 3 parkovacích míst, z nichž jedno bude sloužit pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 
b) údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
Stávající parcela p.. 1548 je v katastru nemovitostí vedena jako stavební pozemek. 
Pozemek s navrženým objektem je ve vlastnictví investora. Vlastní pozemek je 
nezastavný, svažitý smrem k místní komunikaci p..2997/2, ze které bude ešen 
sjezd na staveništ.  
Stavba nebude zasahovat za plochu pozemku investora. 
Sousední parcely:
1564  Pavel a Olga Jureovi, Radim 129, Radim 569 07 
1552  František a Vlasta Kinclovi, Radim 133, Radim 569 07 
       1550  Petr a Lenka Cardovi, Radim 125, Radim 569 07 
       1547  Obec Radim 170, Radim 569 07 
       1565  Karel a Jana Ondrouškovi, Radim 123, Radim 569 07 
c) údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
V prostoru staveništ p..1548 byl proveden radonový a geologický przkum. 
Radonový indexu pozemku je stední a hladina podzemní vody se nachází v hloubce 9 
m a nebude zasahovat do základové spáry. 
Základovou zeminu tvoí zemina tídy G3-GF(hlinitý štrkopísek) Rdt=300 kPa. 
V prostoru staveništ bylo provedeno místní výškové zamení. 
ešené území bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní komunikace 
p..1548. U parcely je pistavn chodník, který vede podél hlavní komunikace. K 
píjezdové komunikaci slouží již vybudovaná obecní komunikace, ve které jsou 
uloženy i veejné sít. Výjezd z garáže bude napojen na hlavní komunikaci obce, 
výjezdem bude zárove i jedno venkovní stání pro osobní automobil.  
Na pozemek byly pivedeny pípojky plynu a elektriky do pilíe na hranici pozemku. 
Dešová voda bude svedená svody a okapy do lapae dešové vody s pepadem do 
kanalizace. Na pozemek je zárove piveden vodovod. Vjezd na parcelu je proveden 
v souladu s projektem komunikace na ureném míst. 
d) informace o splnní požadavk dotených orgán, 
Pípadné požadavky na zapracování pipomínek dotených orgán budou zohlednny 
a zapracovány v požadovaných lhtách urenými píslušnými dotenými orgány. 
e) informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu,  
Pi veškerých stavebních pracích musí být respektovány všechny platné pedpisy, 
normy a vyhlášky a normy a pedpisy související.  
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby a vyhláškou . 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. 
f) údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Byly dodrženy požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Stavba je v souladu s územním plánem 
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude respektovat požadavky vydané 
Územn plánovací informací pro danou stavbu. 
g) vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení 
v doteném území, 
Objekt bude realizován na volném prostranství, žádné jiné související stavby se 
nepedpokládají. Ped zahájením stavby bude na staveništi provedena staveništní 
vodovodní pípojka a pípojka elektrické energie a osazen elektromrový pilí. 
Pípojky budou sloužit pro zajištní pívodu vody a elektrické energie bhem stavby. 
 Pístupové komunikace a veejné sít budou ped stavbou dokoneny. Objekt nebude 
svojí realizací ovlivovat okolní stavby. Sousední pozemky, na kterých se nacházejí 
rodinné domy, nebudou stavbou narušeny. 
h) pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby, 
Pedpokládaná lhta výstavby: 07/2013 – 09/2016 
Stavba bude provádna oprávnnou firmou. 
1. Zapoetí výkopových prací na zameném stavebním pozemku 
2. ešení technických rozvod sít
3. Realizace spodní stavby – základové pasy 
4. Realizace obvodového plášt, nosných zdí s peklady  
5. Realizace šikmé stechy 
6. Upravení terénu a zrealizování okolních ploch (chodníky, plocha pro 
výjezd z garáže 
i) statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostedí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploše  budovy 
bytové i nebytové v m2, a o potu byt v budovách bytových a nebytových.  
Ochrana životního prostedí:
Vzhledem k charakteru, rozsahu a úelu stavby se nepedpokládá negativní vliv tohoto 
objektu na životní prostedí.  Splaškové vody budou svádny do veejné kanalizace, 
vytápní bude probíhat spalováním zemního plynu v plynovém kotli. 
Statistické údaje:
Poet bytových jednotek: 1 
Poet nebytových jednotek: 1 
Zastavná plocha: 199,20m2
Užitkové plochy:  378,21m2    
Obytná plocha: 130,19m2
Obestavný prostor: 1300,22m3 
Plocha provozovny:  57,13m2 
Pedbžná orientaní cena byla propotem stanovena na 10 312 000k bez DPH. 
       ……………………………………… 
V Brn dne 16.2. 2013    Podpis autora: Marie Vingrálková
B. Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení
a) zhodnocení staveništ, u zmny dokonené stavby též vyhodnocení souasného 
stavu konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón
Staveništ se nachází na pozemku p.. 1548 v lokalit Radim. Navržená novostavba 
RD je situována na svažitém pozemku ve stedu obce. Stávající parcela p.. 1548 je 
v katastru nemovitostí vedena jako stavební pozemek. 
 Píjezd na staveništ bude pímo napojen na komunikaci II. tídy p.. 2997/2.  
b) urbanistické a architektonické ešení stavby, popípad pozemk s ní 
souvisejících 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, ásten podsklepeného voln stojícího 
rodinného domu s podnikatelskou inností zastešeného valbovou stechou o spádu 
30° a garáží v suterénu. Na jihozápadní ásti RD je navržena venkovní terasa. Fasáda 
je navržena škrábaná silikátová omítka. Na východní ásti objektu RD je navržen 
obklad s devoštpových desek. 
Celkový výraz objektu odpovídá rázu okolní zástavby. 
c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vnjších ploch 
Objekt má dv nadzemní podlaží, je ásten podsklepen a zastešen valbovou 
stechou s plechovou krytinou se sklonem 30°. 
Objekt je založen á monolitických základových pásech z betonu C 16/25, na kterých 
bude položena podkladní základová deska z téhož betonu tloušky 150 mm vyztužená 
KARI sítí 100/100/6. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provádna pi 
podmáené základové spáe. 
Podzemní ást objektu, ástené podsklepení, je tvoeno betonovými tvarovkami 
ztraceného bednní PRESBETON, které jsou zalité betonem tídy C 16/20. Nadzemní 
ást je tvoena konstrukním zdícím systémem POROTHERM. Veškeré zdivo 
v objektu je ze zdícího systému POROTHERM. 
Stropní konstrukce nad pízemím i nad prvním nadzemním podlaží je ešena 
z keramických nosník POT a keramických vložek MIAKO systému POROTHERM. 
Peklady jsou navrženy ze systému POROTHERM jako montované keramické. 
Schodišt v celém objektu je navrženo železobetonové tíramenné, obloženo 
devnými stupnicemi a podstupnicemi 
Konstrukce stechy je z ásti tvoena hambálkem krokvemi a kleštinami a z ásti 
vaznicov, devnou vaznicí, krokvemi a kleštinami ze smrkového deva 
naimpregnovaného proti hnilob a devokaznému hmyzu. Stešní krytina je navržena 
z plechové krytiny LINDAB. 
Komínový systém je kompletn navržen ze systému SCHIEDEL ABSOLUT se dvma 
prduchy. 
Venkovní pochzí a pojízdné plochy jsou provedeny z betonové dlažby. 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na komunikaci II. tídy, jedná se o silnici p..2997/2 za 
severovýchodní strany. Dopravní ešení je znázornno na výkrese situace. 
  
 Objekt rodinného domu bude napojen na veejný vodovodní ad na potrubí NTL plynu 
a na veejné rozvody NN. 
 
Odpadní splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. 
Odpadní dešové vody budou svedeny svody a okapy do lapae dešové vody 
s pepadem do kanalizace. 
  
e) ešení technické a dopravní infrastruktury vetn ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Dopravní infrastruktura:
Píjezd k objektu je ešen sjezdem z komunikace zpevnnou plochou s propustným 
povrchem. 
Souástí je také pilehlé parkovišt. 
Technická infrastruktura:
Vodovodní pípojka je pivedena na pozemek investora. Napojení vodovodní pípojky 
bude ukoneno ve sklep, kde bude osazena vodomrná sestava. Potrubí v zemi je 
uloženo v pískovém loži s minimálním krytím min. 1100 mm.  
Pípojka splaškové kanalizace je pivedena na pozemek investora. Odpadní voda bude 
napojena na stávající odboku z kanalizaní stoky. Potrubí bude uloženo do pískového 
lože 100 mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné 
trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
Dešová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze stechy a teras v 2NP 
bude odvádna venkovními okapními svodným potrubím do lapae dešové vody 
s pepadem do obecní kanalizace. 
Stávající STL plynová pípojka je ukonena HUP ve skíni na hranici pozemku. 
Z HUP je vedena nová pípojka NTL plynu do rodinného domu, do technické 
místnosti v 1. S 
Pípojka NN bude napojena v plastové rozvodnici NN, kde je umístn elektromr, na 
hranici pozemku v oplocení pozemku, tak aby byla pístupná z veejné komunikace. 
Z plastové rozvodnice vede pípojka k vnitnímu rozvadi NN v 1.NP. 
f) vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany 
Komunální odpad z objektu bude pechodn uskladován v mobilních popelnicích, a 
poté bude odvážen v rámci svozu TS.  
Splašková a dešová voda bude odvádna kanalizaní pípojkou do kanalizaního 
adu.  
Provozem objektu nedojde ke zhoršení životního prostedí. 
Provoz objektu po realizaci neovlivní okolí negativními úinky hluku.  
g) ešení bezbariérového užívání navazujících veejn pístupných ploch   
a komunikací 
Investorem bylo požadováno bezbariérové užívání stavby pouze v ásti 
ordinace a komunikaních prostorech s ní spojených. V tomto ohledu byly
splnny požadavky vyhlášky . 398/2009. 
h) przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace 
Pro úely stavby byl proveden radonový a geologický przkum. Radonový indexu 
pozemku je stední, a hladina podzemní vody se nachází v hloubce 9 m a nebude 
zasahovat do základové spáry. 
Základovou zeminu tvoí zemina tídy G3-GF(hlinitý štrkopísek) Rdt=280kPa. 
i) údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a 
výškový systém 
Pehled použitých podklad:
- Snímek z katastrální mapy obce Radim
- Výškové zamení pozemku dodané investorem 
- Poloha a místa napojení na inženýrské sít (kanalizace, vodovod, plyn a elektrické 
vedení) 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Ped 
zahájením výstavby bude geodetickou kanceláí vypracován vytyovací výkres, podle 
kterého bude vytýen objekt novostavby rodinného domu v terénu. Vytýené nov
budovaného objektu bude vztaženo k hranicím pozemku. 
j) lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Stavba sestává ze souboru stavebních objekt:
- rodinný dm s podnikatelskou inností 
- pípojka kanalizace pro odvod splaškových vod 
- vodovodní pípojka 
- pípojka elektrického vedení NN 
- pípojka plynu NTL 
- zpevnná plocha a chodník 
- parkovišt se temi parkovacími místy 
- sjezdy z místní kanalizace 
- oplocení pozemku 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace 
Provoz stavby nebude mít negativní úinky na okolní pozemky a stavby pi dodržení 
bezpenostních, technologických a provádcích pedpis. 
l) zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden 
v ásti F. 
Stavební práce budou provádny v souladu s bezpenostními pedpisy stanovenými 
vyhláškou .591/2006 Sb. Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích.  
Specializované práce mohou provádt pouze odborné firmy oprávnné provádt tuto 
innost. 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Nedílnou souástí projektové dokumentace je statický výpoet, který prokazuje, že 
v prbhu stavby ani jejího užívání nedojde k: 
- zícení stavby nebo její ásti, 
- vtšímu stupni nepípustného petvoení, 
- poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, 
- poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
3. Požární bezpenost  
Stavba je navržena dle platných pedpis a norem a spluje náležité  
požadavky – zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu,  
omezené šíení ohn a koue ve stavb, omezení šíení požáru na  
sousední stavbu, umožnní evakuace osob, umožnní bezpeného zásahu  
jednotek požární ochrany. Podrobné popsání požárn bezpenostního  
požadavk na stavbu se nachází v dokumentaci Požárn bezpenostní  
ešení stavby. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí
Dokumentace je v souladu s dotenými hygienickými pedpisy a závaznými normami 
SN. 
5. Bezpenost pi užívání  
Provedením stavby bude zajištna bezpenost pi jejím užívání. 
6. Ochrana proti hluku
Materiály a výrobky použité pi provedení stavby zabezpeí dostatenou ochranu proti 
hluku. 
7. Úspora energie a ochrana tepla
Nedílnou souástí projektové dokumentace je energetický výpoet, který prokazuje: 
- splnní požadavk na energetickou náronost budov a splnní 
- porovnávacích ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti 
budov 
- stanovení celkové energetické spoteby stavby. 
Stavba je v souladu s pedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Stavba 
spluje požadavek normy SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – ást 2 – 
Požadavky se zmnou Z1 z dubna 2012. 
8. ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace
V tomto ohledu byly splnny požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb., O obecných 
technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí  
Ochrana stavby proti vlivu radonu je ešena použitím odpovídajícího izolaního 
materiálu. 
Škodlivé vlivy vnjšího prostedí (záplavy, sesuvy pdy, zemtesení apod.) v dané 
oblasti nehrozí 
10. Ochrana obyvatelstva
Základní požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splnny. 
11. Inženýrské stavby (objekty)
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod 
Objekt je napojen na veejnou kanalizaci, pípojka kanalizace je pivedena na 
pozemek investora. 
b) Zásobování vodou 
Objekt je napojen na veejný vodovodní ád. Pípojka vodovodu je pivedena na 
pozemek investora. 
c) Zásobování energií 
Pípojka plynu STL je pivedena na pozemek investora a je ukonena HUP na 
hranici pozemku. 
Pípojka NN je pivedena na pozemek investora a je zakonena rozvadem RE 
na hranici pozemku. 
d) ešení dopravy 
 Vjezd na pozemek je ze severovýchodní komunikace. Je navržena  
 píjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
Všechny plochy ovlivnné stavební inností budou uvedeny do pvodního stavu. 
f) Elektronické komunikace 
Dle investora bude stanoven rozsah a zpsob napojení na elektronické 
komunikace.  
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují)
Nejsou navržena žádná výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb. 
       ……………………………………… 
V Brn dne 16.4. 2013    Podpis autora: Marie Vingrálková
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a)Účel objektu 
 
Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností. 
Objekt bude stavěn v obci Radiměř na p.č.1548, která je majetkem investora. 
V tomto ohledu návrh respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 
b)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
1) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
 
Objekt je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený volně stojící rodinný 
dům s podnikatelskou činností zastřešený valbovou střechou o spádu 30° a garáží 
v suterénu. Fasáda je navržena jako strukturální, probarvená silikátová omítka. Na 
západní části objektu RD je navržen obklad s dřevoštěpových desek. 
Celkový ráz objektu odpovídá rázu okolní zástavby. 
Funkčně je objekt rozdělen na část obytnou a část provozující podnikatelskou 
činnost. 
 
Celkový ráz objektu odpovídá rázu okolní zástavby. 
 
Funkčně je objekt rozdělen na část obytnou a část sloužící jako provozovnu 
(podnikatelskou činnost). Tyto části objektu jsou funkčně odděleny a zvlášť 
přístupné. 
Bytová část 
 
Přístup do obytné části je situován ze severovýchodní strany po zpevněné ploše 
z betonové dlažby. Na vstup do objektu plynule navazuje zádveří, dále pak chodba, 
ze které je přístupný celý obytný prostor. 1. nadzemní podlaží zahrnuje kuchyň se 
spíží, jídelnu, obývací pokoj a pracovnu. V 1. nadzemním podlaží je také situována 
koupelna, WC a spíž. 
2. nadzemní podlaží obsahuje celkem 4 obytné místnosti (dva dětské pokoje, ložnici 
a pokoj pro hosty). Z ložnice je přístup na balkón a z pokoje pro hosty je přístup na 
terasu. V 2. nadzemním podlaží se také nachází koupelna a samostatné WC.  
Suterén je přístupný schodištěm z 1. nadzemního podlaží ale také i s jihozápadní 
strany objektu po venkovním schodišti. Suterén obsahuje 2 sklady, kotelnu, prádelnu 
se sušárnou, garáž a dílnu. Do garáže se sjíždí po venkovním zpevněném sjezdu. 
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Část provozovny 
Vstup do části pro podnikatelskou činnost je taktéž situován ze severovýchodní 
strany. Vstup je oddělen od vstupu části bytové. Z bytové části je zde umožněn 
přístup s chodby, který vede do denní místnosti.  
Po vstupu ze severovýchodní strany následuje zádveří, ze kterého je přístup na WC 
pro zákazníky. Ze zádveří plynule navazuje provozní část, ze které je přístup do 
skladu a denní místnosti. Z denní místnosti je dále přístup do úklidové místnosti a 
chodby kde je umístěno WC pro zaměstnance. 
Komunikace v části provozovny je řešena s ohledem na užívaní osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Přístup do ordinace je řešen jako bezbariérový, tedy 
respektuje vyhlášku 398/2009 sb. 
Provozovna a bytová část jsou funkčně propojeny dveřmi umístěnými mezi chodbou 
za denní místností a chodbou obytné části. 
 
2)Řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zpevněné plochy 
 
Pro možnost parkování zákazníků bude na severovýchodní straně parcely provedena 
zpevněná plocha o kapacitě 3 parkovacích míst skupiny vozidel 1a (osobní vozidla). 
Z čehož jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Parkovací stání jsou navržena dle ČSN 735056:2011. Provoz na tomto 
parkovišti je řešen jako jednosměrný. Spádování parkoviště je řešeno směrem ke 
komunikaci. 
Povrch parkoviště bude zpevněn asfaltovým betonem z obalované směsi složené 
z asfaltu a kameniva.  
 
Provozovna: 
Přístup do části provozovny je řešen pomocí venkovního schodiště a 4. stupních a 
nájezdové rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Šířka přístupových 
ploch je 1500 mm po celé délce plochy. Přístup řešen jako bezbariérový. Skladba 
zpevněné plochy je totožná jako v případě terasy-viz. níže. 
 
Obytná část: 
Přístup do části obytné je řešen jako oddělený od části provozovny.  Zpevněná 
plocha bude provedena z betonové dlažby spárované křemičitým pískem. Na tuto 
část nebyl kladen požadavek na bezbariérové řešení. 
 
Terasa: 
Na jihozápadní straně objektu je navržena rekreační zpevněná plocha označená jako 
terasa. Jedná se o zpevněnou plochu o cca 34m2. Plocha bude zpevněna betonovou 
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dlažbou tl. 60mm do  štěrkodrtětl. 40mm  zrnitosti 4/8mm. Pod touto vrstvou bude 
vrstva štěrkodrtě frakce 16/32 mm o tloušťce vrstvy 150mm. Obě tyto vrstvy budou 
strojně hutněny. 
 
Vegetační úpravy 
 
Vegetační úpravy v místě staveniště budou provedeny osetím travnatého porostu. 
Přístupový chodník do ordinace bude lemovat živý plot (typ porostu dle výběru 
investora) o výšce 1000mm.  
Protože je parcela dostatečně plošně rozsáhlá, lze na jižní straně parcely založit sad 
popř. malou zahrádku pro pěstování zeleniny aj. 
c)Kapacity, užitkové plochy obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace osvětlení a oslunění 
 
Plocha stavebního pozemku: 1850,00m2 
Zastavěná plocha: 199,20m2 
Nezastavěná plocha: 1650,80m2 
Užitkové plochy: 378,21m2 
Obestavěný prostor: 1300,22m3 
Obytná plocha: 130,19m2 
Plocha provozovny: 57,13m2 
 
Všechny prostory rodinného domu prosvětleny okny a prosluněny dle ČSN 73 4301 
pro denní osvětlení.  
d)Technické a konstrukční řešení, jeho odůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost. 
1)Zemní práce 
 
Únosnost základové půdy je 300 KPa. Zemní práce budou provedeny strojně s 
ručním začištěním. Ornice bude shrnuta a uložena na staveništi a po ukončení 
stavby bude použita pro terénní úpravy. Zemina bude uložena na místě.  
 
 
2)Základové konstrukce 
 
Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C16/20. Rozměry 
základových pasů pod obvodovou zdí jsou rozměrů 600x500mm u podsklepené části 
a 450x1000mm nepodsklepené části. Pod střední zdí 600x500mm. 
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Betonáž pasů bude probíhat do vykopaných rýh. 
Podkladní betonová deska o tloušťce 150mm je navržena z betonu C16/20-XC2-S3. 
Před zahájením betonáže provést vyztužení této desky KARI sítí, dle statického 
výpočtu.  
Základovými konstrukcemi prochází přípojky vnitřních rozvodů, což není v projektu 
řešeno. 
3)Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce budou z větší části provedeny z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 P+D na maltu MVC  o minimální pevnosti v tlaku 5MPa. 
Nosná zeď oddělující část provozovny od obytné části bude vyzděna z nosných 
akustických tvárnic POROTHERM AKU P+D 30 na maltu MVC.  
 
Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze ztraceného bednění BRESBETON, 
betonu C16/20 a betonové výztuže B500. Nosná zeď oddělující v suterénu vytápěný 
a nevytápěný prostor vyzděna z nosných tvárnic POROTHERM PROFI P+D 30. 
 
Svislý nosný sloup o rozměrech 250x250, situovaný v provozovně 1. Nadzemního, 
podlaží bude proveden monoliticky z betonu  C20/25 vyztužená betonovou výztuží 
B500 dle statického výpočtu.  
 
Překlady nad otvory v nosných stěnách budou provedeny z keramických nosných 
překladů POROTHERM 7 dle výpisu překladů. Překlady budou uloženy do maltového 
lože z MC. 
4)Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce nad suterénem bude seskládána ze stropních nosníků 
POROTHERM MIAKO, na kterou budou uloženy keramické vložky MIAKO. V místě 
uložení stropních nosníků budou nosníky podmaltovány cementovou maltou min.tl. 
10mm. Minimální uložení nosníků na nosnou zeď je 125mm. Do nadbetonávky vložit 
výztuž z KARI sítí dle statického výpočtu.  
 V zrcadle schodiště je vybetonována monolitická deska tl. 100 mm z betonu C20/25 
a betonové výztuže dle statického výpočtu. 
Stropní konstrukce nad 1 NP se též seskládá ze stropních nosníků POROTHERM 
MIAKO, na kterou budou uloženy keramické vložky MIAKO. Pod balkónem a terasou 
bude provedena železobetonová deska o tl. 100 mm betonu C20/25 a betonové 
výztuže dle statického výpočtu. 
 
Výšky stropních konstrukcí a typ použitých prvků stropu je specifikován ve výkresové 
dokumentaci. 
Zmonolitnění konstrukce stropu z tvarovek MIAKO bude z betonu C20/25.  
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V místě prostupu komínové tvarovky SCHIEDEL ABSOLUT ABS 14/18 vložit kolem 
tvarovky dilataci tl. 30mm z minerální kamenné vaty ISOVER TF-PROFI 15. 
Provedení výměn bude provedeno dle statického výpočtu, podle vzoru výrobce. 
5) Schodiště 
 
Schodiště mezi 1S a 1NP a taktéž schodiště mezi 1NP a 2NP je navrženo 
železobetonové, monolitické tříramenné.  Betonáž bude provedena do předem 
připraveného bednění. Schodiště bude uloženo do vnitřní obvodové zdi. 
1S-1NP výška 17 schodů.   
1NP- 2NPvýška 18 schodů.   
1S-1NP výška stupně 163,89mm, šířka stupně 300mm 
1NP- 2NPvýška stupně 161,76mm, šířka stupně 300mm 
 
Šířka schodišťového ramene byla navržena 1000mm.  
6)Střešní konstrukce 
 Střecha  
 
Střecha domu je valbová, tvořená z části dřevěným vaznicovým krovem s krokví 
160x180 mm opřenými do pozednice 180x140 mm a do středových vaznic 120x160 
mm, ztužení krovu je zajištěno kleštinami 100x200 mm a celoplošným bedněním. 
Pozednice je kotvena do železobetonového věnce 200x200 mm pomocí kotevního 
šroubu HILTY po vzdálenosti 1500 mm. Střešní krytina je plechová LINDAB 
uložených na latích a kontralatích. Sklon střechy je 30° a nad rozšířenou částí 19°. 
Zastřešení vstupní části do objektu 
 
Navržena nerezová konstrukce kotvená do obvodového zdiva. Výplň přístřešku 
budou tvořit bezpečnostní tvrzené čiré sklo desky tl. 10mm, vnější rozměr přístřešku 
2000x1500mm.  
7) Komín 
 
Pro odvod spalin z objektu byl zvolen komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT ABS 
14/18 o průměru průduchu 140 A 180mm (rozměr tvárnice 360/650mm), včetně 
vybíracího otvoru a tvárnice na kondenzát.    
Komín bude ukončen betonovou komínovou hlavou a konickou nerezovou vyústkou. 
 
8)Příčky 
 
V objektu jsou navrženy dělící příčky. Jsou vyzděny z převážné části z keramických 
tvarovek POROTHERM 11,5 na maltu MVC o pevnosti min 5MPa.   
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Sádrokartonové příčky Knauf jsou ve 2NP o tl 100 mm navrhovány z důvodu 
nezatížení stropu. 
9) Izolace 
 
Jako zateplení spodní stavby a základových konstrukcí jsou použity desky ISOVER 
PERIMETR tloušťky 140 mm. Horní stavba je zateplena deskami z kamenných 
vláken ISOVER TF PROFI tloušťky 160 mm.  Všechny konstrukce vyhovují 
z hlediska tepelné a zvukové izolace. 
 
Izolace podlah přilehlých k terénu je navržena jako protiradonová izolace. Izolační 
pás je asfaltový modifikovaný pás bodově přitaveny v jedné vrstvě, nosná vložka 
skleněná tkanina, přesah 100 mm 
10) Vnitřní omítky 
 
Vnitřní omítky budou provedeny z omítky jádrové MVC o zrnitosti 0-1mm. Na 
jádrovou vrstvu omítky bude ve dvou vrstvách natažena štuková omítka MVC o 
zrnitosti 0-0,5mm. 
Minimální tloušťka souvrství vnitřních omítek je 10mm.  
11)Podlahy 
 
Podlahy v domě jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z litého 
anhydritového potěru. 
 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah (viz. příloha skladba 
podlah). 
 
Roznášecí vrstvy budou v místě styku se svislými konstrukcemi dilatovány např. 
páskem EPS tl. 1,5 cm.  Případné další dilatační spáry roznášecích vrstev 
konzultovat s dodavatelem roznášecí vrstvy. 
12) Úprava fasády 
 
Pro povrchovou úpravu fasády objektu byla po konzultaci s investorem navřena 
silikátová probarvená strukturální omítka BAUMIT SILIKÁT TOP ve dvou odstínech a 
to: světle hnědošedá a hnědošedá. Přechod barev je v pohledech naznačen tenkou 
tečkovanou čarou. 
13) Obklad fasády domu (provětrávaná fasáda) 
 
Z architektonických důvodů je část fasády řešena jako provětrávaná 
s dřevoštěpkovým obkladem z desek WERZALIT tl.19mm (barva tmavěhnědá). 
Palubky budou kotveny do svislých dřevěných roštů z latí 50/40mm, vzdálenost 
svislých latí a=1000mm. Tyto latě budou kotveny do konzol L200 z plechu tl.2mm, 
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které budou kotveny do keramických tvárnic POROTHERM. Vzdálenost konzol 
konzultovat s výrobcem kotevní techniky, popř. statikem. 
14) Klempířské výrobky 
 
Jedná se zpravidla oplechování venkovních parapetů, ukončení terasy, dešťové 
svody a žlaby. Podrobněji jsou klempířské prvky vyspecifikovány v části projektové 
dokumentace Výpis výrobků 
15) Truhlářské výrobky 
 
Převážně se jedná o úpravu vnitřních parapetů, obkladů schodiště. Podrobněji jsou 
truhlářské výrobky popsány v části projektové dokumentace Výpis výrobků 
16) Zámečnické výrobky 
 
Zámečnické výrobky zahrnují pouze konstrukce zábradlí, které jsou popsány v části 
projektové dokumentace Výpis výrobků 
17) Zdravotechnika a ohřev TUV 
 
Jako zdroj pro ohřev TUV je plynový kotel umístěn v místnosti 1S06. 
 
18) Vytápění 
 
Vtápění je navrženo plynovým kotlem umístěným v místnosti 1.S04. Otopná tělesa 
budou použity ocelové deskové radiátory a žebříkové radiátory. 
 
19) Vodoinstalace 
 
Vnitřní rozvod teplé a studené pitné vody je napojený na vnitřní rozvody vody.  
 
e)Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Tepelně technickým výpočtem bylo prokázáno, že budova spadá do kategorie budov 
„B“ tedy „úsporná“. 
 
Veškeré konstrukce a výplně otvorů byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům 
normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 – Akustika. 
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f)Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
 
Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Geologické a hydrogeologické posouzení 
bude provedeno, z hlediska nenáročnosti navrhované stavby na základové poměry, 
při výkopových pracích. 
g)Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a účelu stavby se nepředpokládá negativní vliv 
tohoto objektu na životní prostředí.  Splaškové vody budou sváděny do veřejné 
kanalizace, vytápění bude probíhat spalováním zemního plynu v plynovém kotli. 
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Jedná se zejména o: 
- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního 
klidu a ve dnech pracovního volna 
- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 
- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 
- zamezení znečišťování ovzduší spalováním odpadů na stavbě 
- odvoz a likvidace odpadů ze stavby 
 
Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními 
předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., kterou se 
stanoví katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 
 
Odpady při provozu: 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu objektu odpovídá jejich původce. 
Domovní odpad bude ukládán do svozové nádoby, umístěné na určeném stanovišti, 
bud zajištěno jeho pravidelné vyvážení na skládku dle obvyklých místních zvyklostí 
h)Dopravní řešení 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Příjezd k objektu je řešen sjezdem z komunikace II. třídy zpevněnou plochou 
s propustným povrchem na severní straně objektu.  
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Pro možnost parkování zákazníků je na severovýchodní straně parcely provedena 
zpevněná plocha o celkové kapacitě 3 parkovacích míst skupiny vozidel 1a (osobní 
vozidla). Z čehož jedno parkovací místo bude vyhrazeno pro osoby s omezenou 
schopností orientace a pohybu. Provoz na tomto parkovišti je řešen jako 
jednosměrný.  
Povrch parkoviště bude zpevněn asfaltovým betonem z obalované směsi složené 
z asfaltu a kameniva.  
Vjezdy a výjezdy z parkoviště budou řádně označeny odpovídajícím dopravním 
značením. 
i)Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
 
Radonový index pozemku byl zjištěn střední (20kBq/m3). Agresivní spodní vody 
zjištěny nebyly. 
 
Ochrana stavby proti vlivu radonu je řešena použitím odpovídajícího izolačního 
materiálu. 
V projektu byl k těmto účelům navržen modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).  
j)Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při návrhu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2006. 
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